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Проведено порівняльний аналіз використання миючих дезінфікуючих засобів з різними діючими речовинами: геоцид (по-
лігексаметиленгуанідін гідрохлорид, бензалконіум хлорид), віросан (алкілдиметилбензиламонія хлорид, глутаровий альде-
гід), неохлор (гіпохлорит натрію), оргасепт  (бензалконіум хлорид, молочна кислота) та визначення їх мінімальної ефекти-
вної концентрації і експозиції необхідної для знешкодження E. сoli і S. aureus на тест–об'єктах: нержавіюча сталь, кахе-
льна плитка, бетон, цегла. На стерилізовані в автоклаві тест–об’єкти наносили по 1 см3 культури Е. соlі і S. aureus у кон-
центрації 2 млрд. мікр.тіл/см3. Контаміновані тест–об’єкти висушували і розміщували у кюветах горизонтально та вер-
тикально і розприскуванням наносили розчини досліджуваних деззасобів, зазначаючи при цьому їх експозицію, концентра-
цію та витрачену кількість. Контролем слугували тест–об’єкти, оброблені такою ж самою кількістю стерильної водоп-
ровідної води. Через визначений проміжок часу брали стерильним ватним тампоном змиви з дослідних і контрольних 
тест–об’єктів. Після цього по 1 см3 вихідної суспензії з кожної з цих пробірок вносили у відповідне середовище. Змиви з 
тест–об’єктів, які були контаміновані Е. сoli, висівали на середовище КОДА, а S. аureus – на сольовий м’ясо–пептонний 
бульйон (6,5 % кухонної солі) і поміщали на 24 год. в термостат при температурі 37 ºС. За зміною середовищ визначали 
наявність чи відсутність названих мікроорганізмів. Констатовано, що дезінфікуючі засоби оргасепт і віросан у 0,1%–ній, 
а геоцид та неохлор в 0,5%–ній концентраціях повністю знезаражують від Е. соlі і S. aureus на поверхнях тест–об’єктів за 
10 хв, що підтверджує їх миючий дезінфікуючий ефект. Ефективні концентрації дезінфектантів відносно тест–
мікроорганізмів співпадають із регламентами щодо їх застосування. 
Ключові слова: дезінфікуючий засіб, профілактика, тест–мікроорганізм, концентрація, тест–об’єкт. 
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Проведен сравнительный анализ использования моющих дезинфицирующих средств с различными действующими веще-
ствами: геоцид (полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, бензалкониум хлорид), виросан (алкилдиметилбензиламония хлорид, 
глутаровый альдегид), неохлор (гипохлорит натрия), оргасепт (бензалкониум хлорид, молочная кислота) и определения их 
минимальной эффективной концентрации и экспозиции необходимой для обезвреживания E. сoli и S. aureus на тест–
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объектах: нержавеющая сталь, кафельная плитка, бетон, кирпич. На стерилизованные в автоклаве тест–объекты наносили 
по 1 см3 культуры Е. соlи и S. aureus в концентрации 2 млрд. Микр.тил / см3. Контаминированные тест–объекты высушивали 
и размещали в кюветах горизонтально и вертикально и распылением наносили растворы исследуемых дезсредств, отмечая 
при этом их экспозицию, концентрацию и потраченное количество. Контролем служили тест–объекты, обработанные та-
ким же количеством стерильной водопроводной воды. Через определенный промежуток времени брали стерильным ватным 
тампоном смывы из опытных и контрольных тест–объектов. После этого по 1 см3 исходной суспензии с каждой из этих 
пробирок вносили в соответствующую среду. Смывы с тест–объектов, которые были контаминированные Е. сoli, сеяли на 
среду КОДА, а S. аureus – на солевой мясопептонного бульон (6,5% поваренной соли) и помещали на 24 ч. в термостат при 
температуре 37 ° С. По изменению сред определяли наличие или отсутствие названных микроорганизмов. 
Констатировано, что дезинфицирующие средства оргасепт и виросан в 0,1% –ной, а геоцид и неохлор в 0,5% –ной кон-
центрации полностью обеззараживают от Е. соlі и S. aureus на поверхностях тест–объектов за 10 мин, что подтвер-
ждает их моющий дезинфицирующий эффект. Эффективные концентрации дезинфектантов относительно тест–
микроорганизмов совпадают с регламентами по их применению. 
Ключевые слова: дезинфицирующее средство, профилактика, тест–микроорганизм, концентрация, тест–объект. 
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A comparative analysis of the use detergents disinfectants with different active ingredients: heotsyd (polihexametylenhuanidin 
hydrochloride, benzalkonium chloride) virosan (alkildymetylbenzylamoniya chloride, glutaraldehyde) neohlor (sodium hypochlorite) 
orhasept (benzalkonium chloride, lactic acid) and determination of their minimum effective concentration and exposure required for 
removal of E. coli and S. aureus on test sites: stainless steel, tile, concrete, brick was were conducted. At sterilized in an autoclave 
test objects applied to 1 cm3 culture E. coli and S. aureus at a concentration of 2 billion. mikr.til per cm3. Contaminated test objects 
dried and placed into cuvettes horizontally and vertically and spray disinfectants applied explored solutions, while noting their expo-
sure concentration and amount spent. Objects whish were exposure  by the same scheme, but with using sterile water were used as 
control. After a certain period of time by sterile cotton swab from experimental and control test objects were taken probes. Then 1 
cm3 initial suspension of each of these tubes were placed in the appropriate environment for 24 hours. at thermostat at 37 °C. By the 
changes in defined media presence or absence of these microorganisms were determined. 
Stated that disinfectants orhasept and virosan in 0.1% concentration and heotsyd neohlor in 0.5% concentration completely dis-
infected from E. coli and S. aureus on surfaces of the test objects for 10 min, confirms their detergent disinfectant effect. Effective 
concentrations of disinfectants regarding test organisms consistent with regulations for their use. 




Миючий дезінфікуючий засіб це збалансований 
комплекс поверхнево–активних речовин, електролітів 
і активних добавок. В основі дії деззасобу лежить 
взаємодія ПАР з забрудненими поверхнями, яке поси-
люється присутністю правильно підібраних електро-
літів (розчинів неорганічних солей, лугів або кислот). 
Поверхнево–активні речовини (ПАР) – це полярні 
органічні сполуки. Полярність ПАР обумовлена 
будовою молекул, що складаються з двох різних за 
своїми властивостями частин. Одна частина молекули 
є гідрофобною (водовідштовхувальним) і сприяє роз-
чиненню ПАР в олії, а інша – гидрофільною і сприяє 
розчиненню ПАР у воді. 
Різна молекулярна будова і структура ПАР, забез-
печує миючим розчинам комплекс властивостей, що 
визначають їх миючу дію: змочуючу, емульгуючу, 
диспергуючу, солюбілізуючу і стабілізуючу здатності. 
Основні завдання ПАР у процесі очищення – зме-
ншення поверхневого натягу води для досягнення 
змочування і видалення забруднення з поверхні. 
Ефективність дії дезінфікуючих засобів на збудни-
ка будь–якого інфекційного захворювання залежить 
від багатьох факторів і, насамперед, від їх бактерици-
дних властивостей, концентрації і температури розчи-
нів, властивостей і температури середовища, в якому 
відбувається контакт збудника захворювання з дезін-
фектантом, способу подачі його до об'єкта та кількості 
дезінфектанту, витраченого для знезараження, трива-
лості дії на збудника хвороби і, нарешті, від біологіч-
них властивостей збудника хвороби (Degterev et al., 
1989; M’jasoedov, 2000; Kovalenko, 2008; Kovalenko 
and Nedosjekov, 2011; Kovalenko; 2014).  
У зв’язку з цим метою нашої роботи було порівня-
льне вивчення різних дезінфікуючих засобів, визна-
чення їх мінімальної ефективної концентрації, необ-
хідної для знешкодження E. сoli та S. aureus на повер-
хнях тест–об'єктів. 
 
Матеріал і методи дослідження 
 
Як тест–об'єкт використовували нержавіючу сталь, 
кахельну плитку, бетон, цеглу у вигляді квадратних 
форм розміром 10 х 10 см. 
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Тест–об'єкти очищали і стерилізували в автоклаві 
при температурі 120 °С протягом однієї години. По-
тім стерильною піпеткою на поверхні тест–об’єктів 
наносили по 1 см3 культури Е. соlі і S. aureus у конце-
нтрації 2 млрд. мікр.тіл/см3. Контаміновані тест–
об’єкти залишали в горизонтальному положенні до 
повного висихання. Потім їх розміщували у кюветах 
горизонтально та вертикально і розприскуванням 
наносили розчини досліджуваних деззасобів, зазна-
чаючи при цьому їх експозицію, концентрацію та 
витрачену кількість. Контролем були тест–об’єкти, 
оброблені такою ж самою кількістю стерильної водо-
провідної води. Через визначений проміжок часу бра-
ли стерильним ватним тампоном змиви з дослідних і 
контрольних тест–об’єктів. Після цього по 1 см3 вихі-
дної суспензії з кожної з цих пробірок вносили у від-
повідне середовище. Змиви з тест–об’єктів, які були 
контаміновані Е. сoli, висівали на середовище КОДА, 
а S. аureus – на сольовий м’ясо–пептонний бульйон 
(6,5% кухонної солі) і поміщали на 24 год. в термос-
тат при температурі 37 ºС. За зміною середовищ ви-
значали наявність чи відсутність названих мікроорга-
нізмів згідно з методикою, описаною в рекомендаціях 
(Kovalenko and Nedosjekov, 2011; Kovalenko; 2014). 
 
Результати та їх обговорення 
 
У досліді вивчали дезінфікуючі властивості таких 
препаратів: геоцид (діючі речовини полігексаметиле-
нгуанідін гідрохлорид, бензалконіум хлорид), віросан 
(алкілдиметилбензиламонія хлорид, глутаровий аль-
дегід), неохлор (гіпохлорит натрію), оргасепт  (бенза-
лконіум хлорид, молочна кислота). 
  
Таблиця  
Бактерицидна активність дезінфікуючих засобів на поверхнях тест–об’єктів 
Дезінфектанти Концентрація, % 
Бетон Цегла Кахельна плитка Нержавіюча сталь 
10 хв 60 хв 10хв 60 хв 10 хв 60 хв 10хв 60 хв 
E. coli 
геоцид 
0,05 + + + + + + + – 
0,1 + – + – + – + – 
0,5 – – – – – – – – 
1,0 – – – – – – – – 
віросан 
0,05 + + + + – – – – 
0,1 – – – – – – – – 
0,5 – – – – – – – – 
1,0 – – – – – – – – 
неохлор 
0,05 + + + + + + + – 
0,1 + – + – + – + – 
0,5 + – – – – – – – 
1,0 – – – – – – – – 
оргасепт   
0,05 + – + – – – – – 
0,1 – – – – – – – – 
0,5 – – – – – – – – 
1,0 – – – – – – – – 
  S. aureus 
геоцид 
0,05 + + + + + – + – 
0,1 + – + – + – – – 
0,5 – – – – – – – – 
1,0 – – – – – – – – 
віросан 
0,05 + + + + + – + – 
0,1 – – – – – – – – 
0,5 – – – – – – – – 
1,0 – – – – – – – – 
неохлор 
0,05 + + + + + – + – 
0,1 + – + – + – + – 
0,5 – – – – – – – – 
1,0 – – – – – – – – 
оргасепт   
0,05 + – + – – – – – 
0,1 – – – – – – – – 
0,5 – – – – – – – – 
1,0 – – – – – – – – 
Примітка. "+" – Наявний ріст, "–" – відсутній picт. 
 
При визначенні ефективності знезараження повер-
хонь тест–об’єктів вивчали діючі концентрації дезза-
собів, норми їх витрат на одиницю площі, характери-
стику об’єкта дезінфекції, експозицію. Важливим 
показником є вплив органічних речовин на активність 
дезінфектанту та можливість їх виконувати миючі 
властивості проникаючі до поверхні. Тому двох міль-
ярдну суспензію 0,1 мл тест–мікробів змішували зі 
стерильним гноєм свиней з розрахунку 0,2 г на один 
тест–об’єкт площею 100 см2. 
За результатами досліджень було встановлено, що 
майже всі деззасоби у 0,05%–ній концентрації на 
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гладеньких поверхнях сповільнюють ріст, крім орга-
септ у склад якого входить молочна кислота з детер-
гентами ПАВ, а на шерхких – взагалі не діють на Е. 
соlі та S. aureus за експозиції 10 хв. Оргасепт і віросан 
повністю інактивують золотистий стафілокок і киш-
кову паличку починаючи з 0,1%–ної концентрації вже 
через 10 хв. Неохлор в 0,1%–ній концентрації призу-
пиняє ріст мікрофлори на поверхнях тест–об’єктів, а 
повністю інактивує золотистий стафілокок і кишкову 




Дезінфікуючі засоби оргасепт і віросан у 0,1%–ній 
концентрації повністю знезаражують Е. соlі та S. 
aureus на поверхнях тест–об’єктів за 10 хв, що підтве-
рджує їх миючий дезінфікуючий ефект. Ефективні 
концентрації дезінфектантів відносно тест–
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